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PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 
 
A. Pedoman Wawancara 
1. Identitas Subyek 
a. Nama     : 
b. Tempat, Tanggal lahir   : 
c. Usia     : 
d. Jenis Kelamin    : 
e. Urutan kelahiran dalam keluarga : 
f. Hobi     : 
g. Kelas     : 
h. Pendidikan Orang tua 
 Ayah     :  
 Ibu     : 
i. Pekerjaan Orang tua 
 Ayah     : 
 Ibu     : 
2. Latar Belakang 
a. Hubungan dengan orangtua dan keluarga, pola asuh orangtua 
b. Lingkungan tempat tinggal subyek 
c. Lingkungan Sekolah 
3. Konsep diri Subyek Bullying 
a. Kelebihan dan kekurangan subyek 






4. Pengalaman Melihat atau Mendengar Perilaku Bullying 
a. Bentuk-bentuk perilaku bullying yang pernah didengar atau 
dilihat subyek 
b. Penyebab seseorang menjadi korban dan pelaku bullying 
c. Reaksi yang muncul bila melihat perilaku bullying 
d. Tempat terjadinya perilaku bullying 
5. Pengalaman Menjadi Korban Bullying 
a. Bentuk-bentuk yang pernah diterima (fisik, psikologis, verbal, 
cyber) 
b. Penyebab menjadi korban bullying 
c. Waktu mendapat perlakuan bullying 
6. Permasalahan yang dihadapi saat menjadi korban bullying 
a. Perasaan saat menjadi korban bullying 
7. Reaksi yang muncul setelah mendapat perlakuan bullying 
a. Tanggapan Orang tua dan keluarga 
b. Tanggapan pihak sekolah dan guru 
8. Efek yang dirasakan akibat menjadi korban bullying 
a. Efek di sekolah, keluarga dan sekitar 
b. Efek psikologis yang ditimbulkan 
9. Tanggapan orang terdekat terhadap perlakuan bullying yang diterima 
subyek 
a. Kegiatan subyek saat dirumah 
b. Kepribadian subyek 







B. Pedoman Observasi 
1. Respon ketika menjawab pertanyaan (ekspresi wajah, bahasa tubuh, 
dan gerak tubuh tertentu) 
2. Keluarga 
a. Lingkungan fisik tempat tinggal subyek 
b. Hubungan subyek dengan orang tua dan anggota keluarga lain 
c. Kegiatan dan perilaku subyek di dalam rumah 
3. Lingkungan sosial 
a. Hubungan subyek dengan teman sebaya dan orang-orang di 
sekitar rumah 
b. Hubungan subyek dengan teman-teman di sekolah 
